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MOTTO 
 
“Tunjukanlah Kami Jalan lurus” (QS Al-Fatihah, Ayat 6) 
 
“orang –orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan 
harta benda dan diri mereka, adalah lebih tingi derajatnya disisi Allah, dan itulah 
orang –orang yang mendapat kemenangan” (QS At – Taubah, ayat 20) 
 
“Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan” (Imam Syafi’i) 
 
“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan 
dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki” (M.Hatta) 
 
“Jadilah pandu pertiwi kusuma bangsa, ksatria perkasa berjiwa baja dan berhati sutra” 
(sandi adat Cakra Bhaga Ksatria)  
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ABSTRAK 
 
Tauhid Adi Tomo. K6413072. STRATEGI PENGUATAN PENDIDIKAN 
POLITIK DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN 
SEJAHTERA KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Strategi penguatan pendidikan 
politik Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota 
Surakarta terhadap kader. 2) Strategi pendidikan politik DPD PKS Kota Surakarta 
terhadap masyarakat. 3) Hambatan dan tantangan apa yang dialami oleh DPD PKS 
Kota Surakarta. 
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dan sumber data 
terdiri dari informan yaitu pengurus DPD PKS Kota Surakarta, Kader PKS Kota 
Surakarta, dan Masyarakat/Simpatisan PKS. Dokumen yang diambil adalah 
perundang – undangan tentang pendidikan politik, sejumlah berkas pendidikan 
politik PKS. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. 
Teknis uji validitas menggunakan catatan lapangan dan triangulasi data. 
Hasil penelitan adalah sebagai berikut : pertama, DPD PKS Kota Surakarta 
dalam masa kepengurusan ini tidak melakukan strategi penguatan pendidikan 
politik secara khusus kepada kadernya. Strategi penguatan pendidikan politik 
berdasarkan evaluasi rutin dari pengurus. PKS menerapkan sistem pendidikan 
politik menggunakan materi pendidikan politik Islam dengan metode liqo-halaqah. 
Namun tingkat efektifitasnya banyak dipengaruhi oleh murabbi. Kedua, strategi 
pendidikan politik di masyarakat melalui TOP, kegiatan bakti di masyarakat dan 
non cover PKS. Ketiga, Hambatan dan kendala yang dialami DPD PKS Kota 
Surakarta berasal dari internal dan eksternal partai. Hambatan dan kendala dari 
internal yakni 1)kader muda yang sulit membaur dengan masyarakat dan 2)belum 
adanya strategi khusus untuk masyarakat khususnya yang beragama non-Islam. 
Hambatan dan tantangan dari eksternal terdiri dari 1)Ijin penggunaan sarana 
prasarana milik pemerintah yang sulit 2) perlindungan hukum pendidikan politik 
belum maksimal 3) alokasi dana bantuan keuangan politik belum mencukupi 
3)sikap apatis masyarakat 
 
Kata Kunci : Partai Keadilan Sejahtera, Pendidikan Politik, Kota Surakarta 
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ABSTRACT 
 
Tauhid Adi Tomo. K6413072 A POLITICAL EDUCATION 
STRENGTHENING STRATEGY OF REGIONAL BOARD OF PARTAI 
KEADILAN SEJAHTERA SURAKARTA. Thesis, Surakarta : Faculty of 
Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret Surakarta, October 
2017. 
 
This study aimed to find out 1)The strategy used by regional board of Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS) in strengthening their cadre’ political education. 2) 
Political education strategy used by regional board of PKS toward the society. 3) 
Hindrance and challenge experienced by Regional board of PKS in Surakarta. 
The method used in this study is qualitative descriptive. The data and the 
sources consist of informants (regional board of PKS Surakarta), PKS cadres, and 
Society/ PKS sympathizers. Document was taken from act about political 
education, several archives of PKS’ political education. The data were gained 
through observation and interview. The validity was tested by using field note and 
data triangulation. 
The result of the study were as follow: first, regional board of PKS did not 
do any strategy in strengthening their cadre’ political education in specific. The 
strategy of politic education was based on boards’ evaluation. PKS implemented 
political education material through liqo-halaqah method. Yet, the effectiveness 
was mostly affected by murabbi. Second, PKS political education in society was 
done through TOP, community service and PKS non cover. Third, Hindrance and 
challenge experienced by regional board of PKS Surakarta came from internal and 
external. The internal hindrance and challenge are as follow: 1) The young cadres 
found it difficult to blend in to the society and 2) There have not been a particular 
strategy for non-islam society. The external hindrances and challenges are as 
follow: 1) Difficult government permission to use the facility, 2) There have not 
been maximum law protection of political education. 3) Insufficient fund allocation 
and political donation, and 4) society’ apathetic. 
 
Keywords : Partai Keadilan Sejahtera, Political Education, Surakarta 
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